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符 码 是 在 特 别 的 电 影 中 代 表 着 一 般 符 码 的 特 殊 使 用 ，《红 高



































的一幕，“我爷爷”用强健的腿把红高粱猛睬猛 踏，劈 劈 拍 拍，
煞是有情。 红高粱服服贴贴地倒在， 铺成了一个圆形的 “祭
坛”，热 泪 盈 眶 的“我 奶 奶”仰 天 躺 在 上 面，摆 成 一 个“大”字，
“我爷爷”双膝跪地，向她磕头。 阳光喷射出生命之火，把红高
粱打扮得如金似玉，通体透亮，像“我奶奶”洁 白 纯 净 的 身 子。
红高粱在风中狂舞不已，唢呐声高亢激昂，“我 爷 爷”和“我 奶
奶”在高粱绿海里耕云播雨。 这是一个性爱仪式场面，传达了
带着原始与健全、野性与灵性、圣洁与蓬勃的生命意志。
声音作为电影符号学 关 注 的 对 象，在《红 高 粱》中 的 体 现
突出，整部影片就用了唢呐和中国大鼓这两件民族乐器。 开幕
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敢爱、敢恨，敢生、敢死；“见了皇帝不磕头”唱出了自 由 自 在，
无拘无束的精神。 后一次是祭奠罗汉大爷， 同样的歌变得悲
壮，唱出了他们众志成城为同胞报仇的决心。
除了这些与画面协调的声音外，《红 高 粱》中“我”的 旁 白

















的作用，很多影片中省略的地方，都由 画 外 音 叙 述 一 带 而 过，
如九儿的出嫁、李大头被杀、罗汉大爷 的 出 走、日 本 人 的 到 来
等，这种客观叙述与画面的激情形成强烈的反差，达到某种离
间的效果。












业领先地位的 Wheaton 医药有限公司下的子公司生产的。 把














麦斯威尔咖啡的广告：Good to the last drop．（滴滴香浓，意
犹未尽）
七喜：Fresh-up with Seven-up.（提神醒脑，喝七喜）
佳 洁 士 牙 膏 ：Behind that healthy smile, there ’s a Crest
kid.（健康笑容来自佳洁士）
在以上几则广告中，都使用了具有正面感情色彩的词语，
如 good, fresh-up, healthy, smile 等，这 些 词 语 的 运 用，诉 诸 于
受众，即消费者的情感，使得他们跃跃 欲 试，也 想 体 验 一 下 广
告中描写的美好感觉。
2.反面的情感





New Federal Tax Law Effective January 1,1993
Can Penalize Your Retirement Benefits.
It’s sad, and we think bad—but true. Whether you change
jobs or retire, 20% of your benefits can be withheld. We urge you
to call before you leave your present position. It’s vital, to get
complete information and learn how Dreyfus can help you avoid
the 20% withholding.
Dreyfus Service Corporation
这则是 Dreyfus 服务公司的广告。 广告标题充满“反面”的









What’s the point of overnight delivery if you
spend money on it like there’s no tomorrow?
Competitors have just raised their rates. The United States
Postal Service hasn’t.
Express Mail Service is still just 9.95. International rates
begin at 11.50.
WE DELIVER FOR YOU.
这 则 美 国 邮 政 管 理 局 的 广 告 采 用 了 对 比 和 列 数 据 的 方
法，将事实摆在受众眼前：对手提高了投 递 费 用，而 美 国 邮 政
管理局仍维持原价。 速递还是 9.95 美元，国际邮递 11.5 美元
起。 这 样 一 来， 具 有 理 性 判 断 力 的 受 众 很 容 易 就 做 出 了 选
择——便宜而实惠的美国邮政管理局当然是首选了。
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